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Al 2008 els tècnics de l’estació d’esquí i muntanya de Masella 
van encarregar l’estudi d’implantació d’aparcaments a la zona de La 
Pia per donar servei als nous equipaments de l’estació. Es tractava 
d’ordenar l’actual aparcament i millorar-ne l’impacte paisatgístic, a 
més d’augmentar l’actual capacitat. Es va fer un primer estudi al 
maig del 2008, i durant aquest any 2009 s’han portat a terme el 
dibuix en plata i seccions de fins a tres alternatives (incloent el càlcul 
del moviment de terres per a cada cas), conjuntament d’una 
valoració econòmica de l’actuació. 
 
Aquest projecte refós recull la memòria presentada en el seu 
moment (2008) amb els plànols de les diferents versions amb la 
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